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The First Croatian Young Adult Novels
Croatian writers who, towards the end of the 18th century, stepped away from 
exclusively utilitarian children’s literature, usually published their works on their own 
and patiently waited for the print run to sell out and to “get their spending back”, 
as Jakob Lovrenčić (1787–1842) put it in his book Kratka deszet zapovedih bosjeh 
pripovedanya [Short Narrations of God’s Ten Commandments] in 1825. Only then 
could those authors venture to publish another title.
The 1840s saw the appearance of professional publishers, either well-off 
individuals or institutions, interested in publishing children’s literature. They joined 
authors in issuing children’s books and books for young adults. Publishers such as 
Franjo Župan (1783–1847), the first Croatian native bookmaker, tried to find a way to 
establish continuity in publishing children’s books.
Župan issued the first part of the publication series Prošastnost ugarsko-horvatska 
[The Hungarian-Croatian Past] by Ljudevit Vukotinović (1813–1893), titled Štitonoša 
[A Squire] in 1844. The second part of the Hungarian-Croatian Past series, titled Novi 
vojvoda [The New Duke], also published in 1844, focuses on the historical events in 
Dalmatia in 1322. It comprises about half as many pages as the first part.
The story of A Squire is set in the time before, during and after the Battle of 
Mohács, which took place on 29 August 1526, and where the Turkish army, led by 
Sultan Süleyman the Magnificent, defeated the Hungarian and Croatian army led by 
King Ludovik II Jagelović, i.e. Louis II Jagiełło. After the battle, the Croatian Parliament 
decided to join the Habsburg Monarchy and to adopt the Austrian king, Ferdinand I. 
The plot of the novel follows three main parallel storylines: (1) the events at the 
court of Louis II; (2) the love story of the king’s squire Gašpar Ratkaj and Mileva, the 
daughter of the last Christian commander of the defence of Jajce, an important Croatian 
stronghold at the time; and (3) the preparations for the battle and the course of the 
battle itself. The storyworld is populated by a range of minor characters, of no great 
significance for the development of the plot, such as Glišo Bušo, a plump artilleryman, 
or several vividly depicted historical personages. The narrator frequently includes 
essayistic passages, for example, on the differences in courting in the 16th century and 
in the contemporary period, i.e. the 19th century. As a result, the novel is dominated by 
a widely encompassing narrative form, typical of a novel, rather than focusing on a 
specific event, which would be typical of a novella.
A Squire was published nineteen years before the novel Požeški đak [A Student 
from Požega]1 by Miroslav Kraljević (1823–1877), which is often mentioned as the 
beginning of the Croatian modern novel.
1 The novel was written in 1851, and published only in 1863. 
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Vukotinović aimed his novel at young people, as he clearly stated in two spots: 
once in the dedication where the writer dedicates his book “To young people of the 
homeland as a sign of love”; and the second time in his address to the reader:
Greetings to the kind reader,
I bestow the following story to my highly respected countrymen, and beg the kind 
young people to look into it as if into a mirror, where they will see their grandfathers, 
famous knights, providers, keepers and defenders of our rights and of our nation.
Thus, Vukotinović intended the novel for his “countrymen”, and especially for 
young people, and he addressed the novel to a very specific group of them. He annotated 
his text with ample references to Latin and German sources, which implies the intended 
audience of his book were young people of an educated and cultured kind.
Two years later, in 1846, the publisher Kolo mladih rodoljuba (sjemeništaraca), 
i.e. the Circle of Young Patriots (seminarians), issued another novel. Guided by their 
intention to provide reading materials for Croatian readers in Croatian, and, on the 
other hand, worrying about the ruin of many a neglected Croatian youngster in the 
pits of alcohol and wicked customs, the Circle started their publishing series Sbirka 
koristnih knjigah [A Collection of Useful Books] with the book Srĕćko pijanac: ili zlo 
sĕme, zla žetva [Srĕćko the Drunkard: or You Reap What You Sow]. The book was 
signed by F.Ž.; it is possible this was a student from the seminary, because there is a 
note included saying that books were “written and published by young patriots”. The 
short novel gives an account of Srĕćko’s life from his baptism, which is uncommonly 
similar to that of Petrica Kerempuh (a Croatian folk trickster), because, among other 
things, the drunk old woman who carried the baby fell into a stream, until the moment 
when Srĕćko kills a man in a drunken fight and ends up on the gallows.
 Therefore, in the 1840s, at the very beginning of the development of the Croatian 
novel for young adults, there were two titles: one dedicated to Croatian educated 
youngsters and the other to Croatian neglected youngsters, as if someone had wanted 
to include all young people, because that allowed for the inclusion of the future in all 
its manifestations and for the establishment of a direction of development. This means 
that, in Croatia, even before the middle of the 19th century, there existed a developed 
social consciousness of the importance of literature for children and young adults.
Below are the facsimiles of covers and selected pages from Vukotinović’s Štitonoša 
(1844) and Novi vojvoda (1844) and from F.Ž.’s Srĕćko pijanac (1846).2 
 Berislav Majhut
2 The books from which the following facsimiles have been reprinted are in the public domain. 
Vukotinović’s novels Štitonoša [A Squire] and Novi vojvoda [The New Duke] belong to the 
Croatian School Museum in Zagreb, where the facsimiles were made. F.Ž.’s novel Srĕćko pijanac 
[Srĕćko the Drunkard] belongs to the Croatian National and University Library in Zagreb, where 
the facsimiles were made. We are grateful to both institutions and their employees for their kind 
assistance. 
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Prvi hrvatski romani za mladež 
Napravivši iskorak krajem 18. st. iz isključivo namjenske dječje književnosti, 
hrvatski pisci najčešće su sami objavljivali svoja djela i strpljivo čekali da se naklada 
rasproda, a oni „ztroske k-rukam dobe“, kako je to napisao 1825. Jakob Lovrenčić (1787. 
– 1842.) u svojoj knjizi Kratka deszet zapovedih bosjeh pripovedanya. Tek nakon što su 
povratili troškove, autori su se mogli upustiti u objavljivanje sljedećega djela.
Četrdesetih godina 19. st. u hrvatskoj dječjoj književnosti pojavili su se nakladnici 
profesionalci (financijski dovoljno moćni pojedinci ili institucije) pa su se i oni uz 
autore uključili u izdavanje dječjih knjiga i knjiga za mladež. Nakladnici poput Franje 
Župana (1783. – 1847.), prvoga domorodnoga knjižara, pokušavali su pronaći način 
kako osigurati kakvo-takvo kontinuirano objavljivanje dječjih knjiga. 
Franjo Župan je 1844. objavio roman Štitonoša kao prvi dio nakladničkoga niza 
Prošastnost ugarsko-horvatska Ljudevita Vukotinovića (1813. – 1893.). Drugi je dio 
objavljen iste godine, naslovljen Novi vojvoda, a radnja mu opisuje povijesne događaje 
1322. u Dalmaciji. Obimom je dvostruko kraći od prvoga dijela.
Radnja prvoga dijela, tj. romana Štitonoša, smještena je neposredno prije, za 
vrijeme i nakon Mohačke bitke. U njemu pratimo najmanje tri pripovjedne linije: (1) 
zbivanja na dvoru Ljudevita II., (2) ljubavnu priču kraljeva štitonoše Gašpara Ratkaja 
i Mileve, kćeri zadnjega kršćanskoga zapovjednika obrane Jajca i (3) povijesna 
događanja kao što su obrana Jajca te pripreme za Mohačku bitku, kao i sam njezin 
tijek. Tu je i cijela galerija epizodnih likova čije pojavljivanje nije neophodno za razvoj 
radnje, poput komičnoga lika debeloga topnika Gliše Buše ili živo ocrtanih povijesnih 
ličnosti. Također, pripovjedač se rado upušta i u esejistička razmatranja, primjerice 
o razlikama u udvaranju u 16. st. i u tada suvremeno vrijeme, to jest u 19. st. Sve to 
nedvojbeno ukazuje na to da Štitonoša rabi prije narativno razlivenu formu romana 
nego za pripovijetku karakteristično pripovijedanje usredotočeno na jedan događaj.
Štitonoša je roman za mladež koji je objavljen već 1844., odnosno devetnaest 
godina prije Požeškoga đaka3 Miroslava Kraljevića, romana koji se često uzima kao 
početak hrvatskoga modernoga romana.
Vukotinović je svoj roman namijenio mladeži kako to i sam na dva mjesta izričito 
navodi – jednom u posveti: „Mladeži domorodnoj u znak ljubavi posvetjuje Spisatelj“, 
a drugi put u obraćanju čitatelju: 
Ljubeznomu čitatelju pozdrav, 
Slědeću pripověst predajem domorodcem mojim mnogoštovanim, i prosim mladež 
ljubeznu, da u nju pogledne kano u ogledalo, u kom će videti pradědove, slavne 
vitezove, pribavitelje, čuvare i branitelje naših pravah i narodnosti.
Zapravo, Vukotinović svoj roman namjenjuje „domorodcem“, a posebno mladeži 
i to vrlo osobitoj mladeži. Naime, Vukotinović svojemu djelu pridaje mnoštvo bilješki 
kojima upućuje na latinske i njemačke izvore, pa je stoga i mladež kojoj je to štivo 
namijenjeno učena, naobražena.
3 Roman je napisan 1851., a objavljen tek 1863.
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Dvije godine kasnije, 1846., Kolo mladih rodoljuba (sjemeništaraca), vođeno 
željom da hrvatskomu čitatelju pruži štivo na hrvatskome jeziku, ali i zabrinuto zbog 
propadanja zapuštene hrvatske mladeži u poroku alkohola i loših narodnih običaja 
objavljuje u sklopu svojega nakladničkoga niza Sbirke koristnih knjigah kao prvu 
knjigu Srĕćko pijanac: ili zlo sĕme, zla žetva. Knjigu je potpisao F. Ž., a ti inicijali 
vjerojatno se odnose na nekoga iz kruga sjemeništaraca jer na knjizi piše da knjige 
„pišu i izdaju mladi rodoljubi“. U tom kratkome romanu priča se Srĕćkov život od 
krštenja koje neobično nalikuje onomu Petrice Kerempuha jer je, između ostaloga, 
pijana baba koja je nosila dijete pala u potok, pa sve do događaja kada je Srĕćko u 
pijanoj svađi ubio sugovornika i završio na vješalima. 
Dakle, na samome početku hrvatskoga romana za mladež, četrdesetih godina 
devetnaestoga stoljeća, nalazimo dva djela – jedno upućeno hrvatskoj naobraženoj 
mladeži, a drugo hrvatskoj zapuštenoj mladeži. Čini se da su knjige upućene svoj mladeži 
jer jedino je tako bilo moguće obuhvatiti budućnost u svim njezinim manifestacijama 
i utjecati na smjer njezina razvoja. Znak je to da je već četrdesetih godina 19. stoljeća 
posve sazrela društvena svijest o važnosti književnosti za djecu i mladež.
U nastavku donosimo faksimile korica i izabranih stranica iz Vukotinovićevih 
romana  Štitonoša (1844.) i Novi vojvoda (1844.) te iz romana Srĕćko pijanac 
nepoznatoga autora (1846.).4 
Berislav Majhut
4 Knjige iz kojih ovdje donosimo faksimile javno su dobro. Vukotinovićevi romani Štitonoša i Novi 
vojvoda nalaze se u fondu knjižnice Hrvatskoga školskoga muzeja u Zagrebu, gdje su izrađeni 
i faksimili. Roman Srĕćko pijanac dio je fonda Hrvatske nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, gdje su izrađeni i faksimili. Zahvaljujemo objema ustanovama i njihovim djelatnicima na 
ljubaznoj pomoći.
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Ljudevit Farkaš Vukotinović 
(1813. − 1893. / 1813−1893)
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Prednja strana korica romana Štitonoša, prvoga dijela Prošastnosti ugarsko-horvatske 
Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The front cover of the novel Štitonoša [A Squire], the first part of Prošastnost 
ugarsko-horvatska [The Hungarian-Croatian Past] by Ljudevit Vukotinović, 1844
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Naslovnica romana Štitonoša, prvoga dijela Prošastnosti ugarsko-horvatske Ljudevita 
Vukotinovića, 1844.
The title page of the novel Štitonoša [A Squire], the first part of Prošastnost ugarsko-
horvatska [The Hungarian-Croatian Past] by Ljudevit Vukotinović, 1844
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Stranica s posvetom u romanu Štitonoša Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The dedication page of Štitonoša [A Squire] by Ljudevit Vukotinović, 1844
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Stranica s porukom čitatelju u romanu Štitonoša Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The page with a message to the reader in Štitonoša [A Squire] by Ljudevit 
Vukotinović, 1844
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Stranica s naslovom romana Štitonoša Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The half-title page in Štitonoša [A Squire] by Ljudevit Vukotinović, 1844
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Početak prvoga poglavlja romana Štitonoša, naslovljenoga „Vĕće“ 1844., str. [9]
The beginning of the first chapter of Štitonoša, titled “Vĕće” [Council], 1844, p. [9]
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Roman Štitonoša, 1844., str. 10−11
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 10−11
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Roman Štitonoša, 1844., str. 12−13
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 12−13
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Roman Štitonoša, 1844., str. 14−15
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 14−15
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Roman Štitonoša, 1844., str. 16−17
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 16−17
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Roman Štitonoša, 1844., str. 18−19
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 18−19
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Početak posljednjega poglavlja romana Štitonoša, naslovljenoga „Svàrha“ 1844., str. 
146−147
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The beginning of the final chapter of Štitonoša [A Squire], titled “Svàrha” [The 
Ending], 1844, pp. 146−147
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Roman Štitonoša, 1844., str. 148−149
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 148−149 
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Roman Štitonoša, 1844., str. 150−151
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 150−151
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Roman Štitonoša, 1844., str. 152−153
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The novel Štitonoša [A Squire], 1844, pp. 152−153
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Početak dodatka s bilješkama u romanu Štitonoša, 1844., str. 154−155
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Stražnja strana korica romana Štitonoša, prvoga dijela Prošastnosti ugarsko-horvatske 
Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The back cover of the novel Štitonoša [A Squire], the first part of Prošastnost 
ugarsko-horvatska [The Hungarian-Croatian Past] by Ljudevit Vukotinović, 1844
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Prednja strana korica romana Novi vojvoda, drugoga dijela Prošastnosti ugarsko-
horvatske Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The front cover of the novel Novi vojvoda [The New Duke], the second part 




Naslovnica romana Novi vojvoda, drugoga dijela Prošastnosti ugarsko-horvatske 
Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The title page of the novel Novi vojvoda [The New Duke], the second part of 
Prošastnost ugarsko-horvatska [The Hungarian-Croatian Past] by Ljudevit 
Vukotinović, 1844
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Stranica s naslovom romana Novi vojvoda Ljudevita Vukotinovića, 1844.
The half-title page of Novi vojvoda [The New Duke] by Ljudevit Vukotinović, 1844
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Početak prvoga poglavlja romana Novi vojvoda, 1844., str. [1]
The beginning of the first chapter of Novi vojvoda [The New Duke], 1844, p. [1]
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„Pridavak“ na posljednjim stranicama romana Novi vojvoda, 1844., str. 82−83
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The epilogue titled “Pridavak” [Appendix], on the final pages of Novi vojvoda [The 
New Duke], 1844, pp. 82−83
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Naslovna stranica nakladničkoga niza Sbirka koristnih knjigah u romanu Srĕćko 
pijanac: ili zlo sĕme, zla žetva, 1846.
The title page of the publishing series Sbirka koristnih knjigah [A Collection of 
Useful Books] in the novel Srĕćko pijanac: ili zlo, sĕme zla žetva [Srĕćko the 
Drunkard: or You Reap What You Sow] by [F.Ž.], 1846
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Naslovna stranica romana Srĕćko pijanac, 1846.
The title page of the novel Srĕćko pijanac [Srĕćko the Drunkard] by [F.Ž.], 1846
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Pravopisna bilješka u romanu Srĕćko pijanac, 1846., str. [4]
An orthographical note in the novel Srĕćko pijanac [Srĕćko the Drunkard], 1846, p. [4]
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Početak „Predgovora“ u romanu Srĕćko pijanac, 1846., str. [5]
The beginning of the “Predgovor” [Foreword] in the novel Srĕćko pijanac [Srĕćko the 
Drunkard], 1846, p. [5]
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Kraj „Predgovora“ u romanu Srĕćko pijanac, 1846., str. [6]
The ending of the “Predgovor” [Foreword] in the novel Srĕćko pijanac [Srĕćko the 
Drunkard], 1846, p. [6]
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Prvo poglavlje, „Briga“, u romanu Srĕćko pijanac, 1846., str. [7]




Drugo poglavlje, „Veselje“ i početak poglavlja „Kèrštenje“  u romanu Srĕćko pijanac, 
1846., str. 8−9
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The second chapter, “Veselje” [Joy], and the beginning of the chapter “Kèrštenje” 
[Christening] in the novel Srĕćko pijanac [Srĕćko the Drunkard], 1846, pp. 8−9
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Nastavak prethodnoga poglavlja i početak poglavlja „Nepriateljstvo“  u romanu 
Srĕćko pijanac, 1846., str. 10−11
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The continuation of the previous chapter and the beginning of the chapter 




Nastavak prethodnoga poglavlja i početak poglavlja „Odhranjenje“  u romanu Srĕćko 
pijanac, 1846., str. 12−13
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The continuation of the previous chapter and the beginning of the chapter 




Dvostraničje s početkom poglavlja „Konac“ u romanu Srĕćko pijanac, 1846., str. 
50−51
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A double-page spread with the beginning of the last chapter, “Konac” [The Close], in 
the novel Srĕćko pijanac [Srĕćko the Drunkard], 1846, pp. 50−51
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 Zadnja stranica romana Srĕćko pijanac, 1846., str. 52
The final page of the novel Srĕćko pijanac [Srĕćko the Drunkard], 1846, p. [52]
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